






































2005 年 5 月 ,温家宝总理访问印度 ,3 个月
后 ,在北京大学举办的“东方对西方的认知与建
构”国际研讨会上 ,印度德里大学教授萨巴诺·伽
塔吉博士提交了论文《印度 - 中国 :兄弟友谊》,
分析 2005 年度印度媒体塑造的中国形象。印度
传媒中的中国形象如何 ? 印度究竟在什么心态
上想象中国 ? 这种心态的文化背景是什么。① 值
得注意的是 ,伽塔吉博士指出 ,印度国民心态中
1
① 参见〔印度〕Subarno Chattarji :《印度传媒中的中国形象》,















































































































































































〔日〕沟口雄三 :《日本人视野中的中国学》,李 (更生) 平




编 ,2005 年版 ,第 13 - 64 页。
〔美〕阿里夫·德里克著 :《后革命氛围》,王宁等 译 ,中国

















































































④〔日〕长谷川庆太郎 :《别了 ! 亚洲》,鲍刚等译 ,国际文化
出版公司 ,1989 年 ,第 3 - 4 页。
沟口雄三的著作《作为方法的中国》,汉译本名为《日本人
视野中的中国学》。译名通俗化 ,却扭曲了原书名的意思。
参见〔日〕竹内好 :《近代的超克》,孙歌编 ,李冬木 等译 ,
北京 :三联书店 ,2005 年 ,尤其是收入该文集的《何谓近代———以
日本和中国为例》。汉语文本的相关研究著作见孙歌著《竹内好
的悖论》。
〔日〕竹内好 :《近代的超克》,孙歌编 ,李冬木 等译 ,北京 :
三联书店 ,2005 年 ,第 324 页。

























极 :东方与西方 ,东西方以地中海为界 ,东方扩展






































































































































































































































科学出版社 ,1999 年 ,第 279 页。





〔美〕爱德华·W·萨义德 :《东方学》,王宇根 译 ,三联书
店 ,1999 年 ,第 6 - 7 页。
See Rana Kabbani , Europe’s Myths of Orient : Devise and






















师辱后 ,泰西蔑视 ,以野蛮待我 ,以愚顽鄙我。昔
视我为半教之国者 ,今等我于非洲黑奴矣。昔憎
我为倨傲自尊者 ,今则侮我为聋瞽蠢冥矣。按其
公法均势保护诸例 ,只为文明之国 ,不为野蛮 ,且

























































的影响 ,从某种意义上说 ,在 20 世纪最初的 20 多年中 ,这种东方
情调幻想构成西方的现代主义思潮的一部分。详见Oriental
Enlightenment : the Encounter Between Asian and Western Thought , by
J .J . Clarke , London and New York : Routledge , PP95 - 180 , Part iii ,
Orientalism in the Twentieth Century。
有关泰戈尔访华的情况 ,参见孙宜学编著《泰戈尔与中
国》,河北人民出版社 ,2001 年。




馆 ,1995 年 ,第 9、11 页。
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先是西方人的东方情调幻想发现所谓东方精神。
比较泰戈尔赞美杭州西湖的语句与罗素赞美西














































是 ,以西方为尺度为各自排座次。2006 年 4 月 ,
































③ 见星 岛 环 球 网 , www. singtaonet . com/ op-ed/ ed-china/
t200604。
参见孙宜学 :《泰戈尔与中国》,广西师大出版社 ,2005 年 ,
又见网上文章《泰戈尔在中国引起的风波》马少华著 , http :
/ / www. ycms. net/ wc/ 1. htm。
参见 Letters From John Chinaman , by G. Lowes Dickinson ,见
Letters From John Chinaman and Other Essays , George Allen & Unwin
Ltd. 1946。
亚洲或东方的中国形象 :新的论域与问题




































































② 参见刘宏先生《中国情结、异国理想 : 印尼人与美国人之
中国观的比较研究》,见《中国—东南亚学 :理论建构·互动模式·




运。”( Sukarno ,“Indonesianism and Pan - Asianism ,”in idem , Under
the Banner of Revolution ,Jakarta : Publication Committee , 1966 , vol . 1 ,
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